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|; (le la ¿roDinria ae Iseón *mtl * 1^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Se-
cretarios reciban los números de este 
l i O L E T i N , dispondrán que se fije un 
ej .mplar en el sitio de costumbre, 
uoade. permanecerá hasta e l recibo 
íei aúmero siguiente. 
Las Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamcnte,para su encuademación, 
que deberá .verificarse cada año. 
S E P U B U C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas a l año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán a l Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de A b r i l 
de 1859). 
SUMARIO NiBtsterii de Trábalo i Pretlslita 
' D i r e c c i ó n genera l de. A c c i ó n S o c i a l 
' • A g r a r i a ' ; 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de Trabajo 
y P r e v i s i ó n , me dice con fecha 25 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de l a ' del oorriente, lo s iguiente: , 
p iov iuc i a de L e ó n . - A n u n c i a . ' € l lmo- S r " L a necesidad de resol-1 
ver antes de que finalice el p r e s e n t é 
Póí'íe oficial. 
Ministerio de T r a b a j ó y. P r e v i s i ó n ' 
Circular. 
J'ilatura de minas .—Anunc io . 
Comités: Par i ta r ios de l a p rov inc ia 
lie L e ó n . — A n u n c i o . 
DELEGACIÓN. DE • HACIBNDA 
'Vi cídn de presupuestos.-
-Adminis trac ión municipal 
• "o'o* de Alca ld í a s . 
Admin i s t rac ión de Justicia 
>• ><>* de íuzqat l r s 
Vvdula de ci tación. 
•«•¡««ció par t icular . 
P A R T E O F I C I A L 
ejercicio los expedientes sobre con-
ces ión de l subsidio a fami l ias nume-
rosas que han de tener efect ividad 
dentro de l mismo, ob l iga lo mismo 
que en a ñ o s anteriores a seftalar un 
plazo dentro: del cua l sean presen-
tadas las sohcitades que han de 
quedar resueltas antes del 31 de D i -
c iembre p r ó x i m o , con arreglo al R e a l 
decreto de 30 de D i c i e m b r e del mis -
m a a ñ o . E n su v i r t u d S . M . el B e y 
(q. D . g . ) , se h a servido disponer: 
1.° Que las solicitudes con todos los 
documentos complementar ios , for-
muladas tanto por los que aspiren 
por p r imera vez a l a conces ión del 
1 
•Vi... 
M . el B e y D o n Al fonso XTTT róbwdio en el afio actual , como por 
'»• g-), S. M . l a R e i n a Dof la ! 0 S ' * » . . o b t e n i d o y a tales 
t'Tia E u en ia S A R 1 P beneficios en a ñ o s anteriores, y 
"ir* 1 » U^en la ' " ' ' e r n aspiren a renovarlos en e l presente, 
V "e As tu r ias e Infantes.y d e m á s d e b e r á n tenel. entra(ia eQ este M i n i s . 
¡a""" '"s d* lB A u g u s t a R e a l fami- terio de Trabajo y P r e v i s i ó n antes 
' -on t inúan s in novedad en su del d í a 1.° de Nov iembre p r ó x i m o , 
"portante sa lud . 2 0 Que sólo se equiparen'a las ante-
• Gaceta del día de 6 íulio de 1930) riores las solicitudes que pasada l a 
fecha que antes; se c i t a y antes de l 
15 del mismo mes tuvieran entrada 
é n este M i n i s t e r i o cuando e l retraso 
obedeciere a causas ajenas a l a vo -
luntad del pe t ic ionar io , no siendo 
en n i n g ú n caso ap l icab le esta excep- -
c ión a los ingresados con pos te r io - ' 
r idad a esta ú l t i m a fecha. 3." Que 
aquellos solici tantes que no hubieren 
aportado t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n 
ex ig ida para justif icar su derecho, 
d e b e r á n r emi t i r la que.faltare: antes 
de quu expi re e l mes de Octubre 
p r ó x i m o . 4 .° • Todas aquellas instan? 
cias que tengan entrada con poste-
r io r idad a los plazos fijados an te - . 
r iormente, se d a r á n por no recibidas 
hasta 1.° de E n e r o de 1931 en que. 
s e l e s d a r á e l curso que proceda. 
4.a L o s expedientes que tuviesen 
d o c u m e n t a c i ó n incomple ta y cuyos 
solicitantes no hubiesen salvado 
d icha def ic iencia antes de expi ra r e l 
p r ó x i m o mes de Octubre, se consi -
d e r a r á n equiparados a los del caso 
precedente. 6 .° L o s Gobernadores 
c iv i les p u b l i c a r á n esta d i spos i c ión 
en los Boletines Oficiales de sus res-
pectivas p rov inc ias y c u i d a r á n de 
que se le d é t a m b i é n pub l i c idad en 
los Ayun tamien tos y en l a prensa 
de las mismas. D e R e a l ordon lo 
d igo a V . I . para su conocimiento y 
efectos. D ios guarde a V . I . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 19 de A b r i l de 1930. 
G u a l e l J e l ú . » 
L o que de l a p rop ia E e a l orden 
traslado a V . S. para su conocimien-
to y d e m á s efectos.—Dios guarde a 
V . S. muchos a ñ o s . 
M a d r i d , 1.° de J u l i o de 1930.— 
J . A r a g ó n . 
lelatora de Obras júblicas de León 
A N U N C I O S 
V i s t o el resultado obtenido en l a 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el d í a 17 de) corr iente para las obras 
de r e p a r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme 
de los k i l ó m e t r o s 44 a l 49 de l a ca 
rretera de L a Magdalena a B n l m o n -
te, he resuelto adjudicar definit iva-
mente dichas obras a l mejor postor 
D . V i c t o r i n o F e r n á n d e z San M a r t i n , 
vecino de L a Magda lena , que se 
compromete a ejecutarlas con arre-
g lo a condioipnes, por la cantidad 
de 37.200. pesetas, el que d e b e r á 
otorgar U correspondiente escri tura 
• de contrata ante e l Notar io q u é 
designe el Colegio do L e ó n , dentro 
del plazo de un meR; a contar de l a 
fecha de su p u b l i c a c i ó n e n él BOLE-
TÍN OFICIAL de l a p rov inc i a ; P a r a 
el lo d e b e r á acreditar haber cumpl ido 
con l o dispuesto en el apartado B de 
l a R e a l o rdende 30.de J u l i o de 1921 
(Gaceta del 4 d é Agosto) referente a l 
r é g i m e n obl igator io de r é t i r o . ó b r é -
ro , o sea la p r e s e n t a c i ó n del bo le t ín 
o recibo autorizado que.justif ique el 
ingreso de l a cuota obl iga tor ia en l a 
of ic iha correspondiente.- T 
Quedando asimismo obl igado a l 
cumpl imien to d é l o que prescribe 
la cond ic ión 11, de las part iculares 
y económicas de l a contrata que tex-
tualmente dice que « R e g i r á n para 
esta contrata los preceptos a que se 
refaere la L e y de 14 de Febrero 
de 1907 re la t iva a l a p ro t ecc ión a l a 
Indus t r ia N a c i o n a l , R e a l decreto de 
20 de J u n i o de 1902, referente a l 
contrato de trabajo con los obreros; 
lo legislado sobre el ret i ro obrero y 
accidentes del trabajo; y R e a l decre-
to L e y de 27 de Agos to de 1907 so-
bre el c a r b ó n N a c i o n a l » . A s i mismo 
d e b e r á remi t i r a esta Jefa tura antes 
de dar comienzo a las obras el con-
trato de trabajo celebrado con los 
obreros l lenando a q u é l todas las con-
diciones y d e m á s requisitos que or-
dena e l R e a l decreto L e y , n.0 744, de 
fecha 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
del 7). 
L o que se pub l ica en e l BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de l a condi -
c ión p r imera de las particulares y 
e c o n ó m i c a s de esta contrata, que 
d e b e r á t a m b i é n tener en cuenta d i -
cho interesado. 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
Ingeniero jefe, Manue l L a n z ó n . 
V i s t o e l resultado obtenido en l a 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el d í a 18 del o o r r i e ñ t o para las obras 
de r iego superficial de a l q u i t r á n en 
dos capas en el k i l ó m e t r o 1 de la ca-
rretera de A s t o r g a a Santa Co lomba 
de Soraoza. por V a l de San L o r e n z o 
y k i l ó m e t r o 1 h e c t ó m e t r o s 1 al 6^ de 
la carretera de A s t o r g a a Pandorado, 
he resuelto adjudicar defini t ivamen-
te dichas obras al mejor postor don 
E m i l i o . Perandones Cabo,,: vecino 
de L a B a ñ e z a , que se compromete 
a ejecutarla con arreglo a,condicio-
nes por lá cant idad de 12.800 pese-
tas, el que d e b e r á otorgar l a corres-
pondiente escri tura de contrata ante' 
esta Jefa tura de Obras p ú b l i c a s den 
tro del plazo de u n mes, a contar 
de l a fecha de su pub l i c ac ión en e l 
BoLBTríf OFICIAL d é l a provinc ia P a r a 
e l lo , d e b e r á acreditar haber c u m p l í 
dó cpn lo dispuesto eir ¿1 apartado' 
B de l a R e a l orden de 30 de J u l i o 
de .1921 {Gaceta del 4 de A g o s t ó ) re-
ferente a l r é g i m e n - obl igi i tor io de 
retiro obrero, o sea la p r e s e n t a c i ó n 
del b o l e t í n o recibo autorizado que 
justifique e l ingreso de l a cuota obli-
gator ia en la oficina correspondiente. 
Quedando asimismo obl igado a l 
cumpl imien to de lo que prescribe 
la c o n d i c i ó n 11 de las particulares y 
e c o n ó m i c a s de l a contrata que, tex-
tualmente, dice que « R e g i r á n para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere l a L w y de 14 de Febrero de 
1907, re la t iva a l a p r o t e c c i ó n a l a 
Indus t r i a l N a c i o n a l , R e a l decreto 
de 20 de J u n i o de 1902, referente al 
contrato de trabajo con los obreros; 
lo legislado sobre el ret i ro obrero y 
accidentes del trabajo y R e a l decre-
to-ley de 27 de Agos to de 1907 so-
bre e l c a r b ó n n a c i o n a l » . As imi smo 
d e b e r á r emi t i r a esta Jefa tura antes 
de dar comienzo a las obras el con-
trato del trabajo celebrado con los 
obreros l lenando a q u é l todas las 
condiciones y d e m á s requisitos que 
ordena e l R e a l decreto-ley n ú m . 744 
de fecha 6 de M a r z o de 1929 (Gaceta 
del 7) . 
L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de l a condi-
c i ó n p r imera de las particu'ares y 
e c o u ó m i c a s de esta contrata, que 
d e b e r á t a m b i é n tener en cuenta di-
cho interesado. 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1930 .—El 
Ingeniero jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
# 
Vis to el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el d í a 21 dpi corriente, para; las obra-
de acopios de piedra machacada par . 
c o n s e r v a c i ó n incluso su e m p l e ó en 
recargos ou los k i l ó m e t r o s 23 y '- ! 
de la carretera de V a l d e r á s a la c¡•• 
M a d r i d , a L a Córuf ta , he resueii o 
adjudicar definit ivamente d i c h a s 
obras a L m é j o r . postor D . Antonio 
L á r r u s c a í n Gtorrondona, vecino de 
León . iqüe - se compromete, a éjec litar-
l a ; con arreglo-a condiciones por la 
c á n t i d a d de -11.450. pese taé ; el q w 
deberá .^(otorgar l a c o r r e s p o n d ien]" 
escri tnra de contrata ante és ta Jefa 
tura de- Obras públ icas : : ;de L(>ói; 
dentro del plazo de u n mes a con:?, 
de l a fecha de; s u . p u b l i c a c i ó n en f 
BOLETÍN OFICIAL de l a provinoift 
P a r a el lo d e b e r á acredi tar habí • 
cumpl ido con lo dispuesto en >' 
apartado B de l a R ' ía l orden de * 
J u l i o de 1921 (Gaceta del 4 de A g o -
to), referente a l r é g i m e n obligat0'' 
de ret iro obrero, o sea l a prese»t ' : -
c i ó n del bo le t ín o recibo autoriz.»'1. 
que justifique el ingreso de la 
obl iga tor ia en l a oficina conesp " 
diente. 
Quedando as imismo obligail» 
cumpl imien to de lo que prescribí" > 
cond ic ión 11 de las part¡cuU>'t>s 
económicas de l a contrata qu^i ,t'> 
tualmente, dice que « R e g i r á n l«> 
3 
pste contrato los preceptos a que se 
refiere l a ley de 14 de Febre ro de 
1907, re la t iva a la p ro t ecc ión a l a 
Industr ia N a c i o n a l , Rea l decreto de 
•20 de J u n i o de 1902, referente al 
uontraf J de trabajo con los obreros 
lo legislado sobre el retiro obrero y 
aooidentes del trabajo y .Real decre 
to-ley de 27 de Agos to de 1907, so 
bre el c a r b ó n N a c i o n a l » . A s i m i s m o 
•leberá r e m i t i r a esta Je fa tura antes 
de dar comienzo a las obras e l con-
trato del trabajo celebrado con los 
obreros l lenando a q u é l todas las 
condiciones y d e m á s requisitos que 
ordena e l R e a l decreto-ley n ú m e r o 
744 de fecha 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta del 7 ) . 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de l a c o n d i c i ó n 
primera de las part iculares y e c o n ó -
micas de esta contrata, que d e b e r á 
t ambién tener en cuenta d i cho inte-
resado. • 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1 9 3 0 . — E l 
Ingeniero Jefe , M a n u e l L a n z ó n . 
V i s t o el resultado obtenido en l a 
.subasta celebrada en. esta Jefa tura 
•-•I d ía 18 del corriente para las obras 
'le p in tura y establonado. del puente 
metá l ico sobre el r í o -Tuerto en e l 
rozo pr imero de l a carretera de -As 
¡orga a P a n dorado, •he resuelto ad-
: udicar definit ivamente dichas obras 
"ii mejor postor D . F ranc i sco : F e r -
:*andez M e n é n d e z , vec ino de L e ó n , 
-lúe se compromete, a ejecutarla.con 
.i reglo a condiciones por l a cant i -
i ^ ' l de 9.969,24 pesetas, el que de-
•wá otorgar Ja correspondiente es-
• i itura de contrata ante esta Jefa-
' ¡ra de Obras p ú b l i c a s de L e ó n , den-
' o del plazo de un mes, a contar de 
i f«oha de su p u b l i c a c i ó n en el B o -
'.¡:TIN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . P a r a 
' ¡lo debe rá acreditar haber c u m p l i -
' iocon lo dispuesto en e l apartado 
'le l a R e a l orden de 30 de J ú í i o 
'o 1921 (Gaceta del 4 de Agos to) re-
:'rente a l r é g i m e n obl iga tor io de re-
iuo obrero,' o sea la p r e s e n t a c i ó n de l 
' '"l '-tín o recibo autorizado que jus-
üí ique el ingreso de l a cuota ob l iga -
'oria en l a oficina correspondiente. 
Quedando as imismo obl igado a l 
cumpl imien to de lo que prescribe l a 
cond ic ión 11." de las particulares y 
e c o n ó m i c a s de l a contrata que tex-
tualmente dice que " R e g i r á n para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere le L e y de 14 de Febrero de 
1907 re la t iva a la p ro t ecc ión a l a 
Indus t r i a N a c i o n a l ; R e a l decreto de 
20 de J u n i o de 1902, referente a l 
contrato de trabajo con los obreros; 
lo legislado sobre &1 ret iro obrero y 
accidentes del trabajo y R e a l decre-
to-ley de 27 de Agos to de 1907 
sobre el c a r b ó n N a c i o n a l » . A s i m i s -
mo d e b e r á r e m i t i r a esta Jefa tura 
antes de dar comienzo a las obras el 
contrato de trabajo celebrado con 
los obreros l lenando aqué l todas las 
condiciones y d e m á s requisitos que 
ordena el R e a l decreto-ley n ú m e -
ro 744 de fecha 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7). 
L o que se pub l i ca en el BOLETÍN 
OWOIAL para conocimiento del inte' 
resado y a los efectos de l a condi-
c ión p r imera de las particulares y 
e c o n ó m i c a s de esta contrata, que 
d e b e r á t a m b i é n tener en cuenta d i -
cho interesado. 
L e ó n , 23 de J u n i o de 1030.— E l 
Ingeniero Jefe , M a n u e l L a n z ó n . 
» 
• . . . . v . * . • 
- V i s t o e l resultado obtenido en l a 
subasta celebrada en esta. Jefa tura 
el d í a 21 de l corr iente para las obras 
de acopios de p iedra ' machacada 
para los k i l ó m e t r o s 274 a l 289; 298 
a l 301 y 304 a l 309 de l a carretera 
de Adanero a G i j ó u , he resuelto 
"adjudicar defini t ivamente d i c h a s 
obras a l mejor postor D . A n t o n i o 
L a r r u s o a í n Gorrondoua, vecino de 
L e ó n , que se compromete a ejecu-
tar la con arreglo a condiciones, por 
l a cant idad de 17.600 pesetas, el 
que d e b e r á otorgar l a correspondien-
te escr i tura de contrata ante esta 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de 
L e ó n , dentro del p lazo de un mes, a 
contar de l a fecha de su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL do la p r o r i n -
c ia . P a r a e l lo d e b e r á acreditar haber 
cumpl ido con lo dispuesto en e l 
apartado B de la R e a l orden de 30 
de J u l i o de 1921 (Gaceta del 4 de 
Agosto) referente al t é g i m e n obl iga-
tor io de re t i ro obrero, o sea la pre-
s e n t a c i ó n del b o l e t í n o recibo auto 
r izsdo que justifique el ingreso de 
la cuota obl iga tor ia en l a oficina 
correspondiente. 
Quedando asimismo obl igado a l 
cumpl imien to de lo que prescribe l a 
c o n d i c i ó n 11." de las part iculares y 
e c o n ó m i c a s de l a contrata que tex-
tualmente dice que « R e g i r á n para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere l a L e y de 14 de Febrero de 
1907 re la t iva a l a p r o t e c c i ó n a la 
Indus t r ia Nac iona l , l i e a l decreto de 
20 de J u n i o de 1902, referente a l 
contrato de trabajo con los obreros; 
lo legis lado sobre e l re t i ro obrero y 
accidentes del trabajo y R e a l decre-
to-ley de 27 de Agos to de 1907 sobre 
r>) c a r b ó n N a c i o n a l * . A s i m i s m o de-
b e r á r emi t i r a esta Jefa tura antes de 
dar comienzo a las obras el contrato 
de trabajo celebrado con los obreros 
l lenando aqué l todas las condiciones 
y d e m á s requisitos que ordena e l . 
Rea l decreto-loy n ú m e r o 744 de 
fecha 6 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7). 
L o que se pub l ica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de l a c o n d i c i ó n 
p r imera de las part iculares y econó-
micas de esta contrata, que d e b e r á 
t a m b i é n tener en cuenta d icho in te-
resado. 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1 9 3 0 . ^ E l 
Ingeniero Jefe, Manue l L a n z ó n . 
.. A N U N C I O 
Se hace saber: Que por p i o v i d e n -
c ia del Exorno. S r . Gobernador c i v i l 
de fecha 28 de J u n i o ú l t i m o , h a que-) ' 
dado cancelado y declarado franco y 
registrabie el terreno de l expediente 
de registro minero nombrado « P e p i -
ta» n ú m e r o 8.486 sito en t é r m i n o de 
C a r r i l Ayun tamien to de Carucedo, 
por haber hecho renunc ia de sus de-
rechos en e l acto de l a d e m a r c a c i ó n , 
su propietar io D . J o s é Chamor ro 
L ó p e z , vecino de Ponfer rada . 
E l terreno de) oirado regis t ro , po-
d r á ser solici tado desde las 9 a las 
14 horas de ios d í a s laborables en l a 
oficina correspondiente del Gobier -
no c i v i l , una vez transcurridos ocho 
d í a s desde el s iguiente a l en que 
aparezca inserto este anuncio en e l 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 3 de J u l i o de 1 9 3 0 . — E l l u -
geniero Jefe , P í o P o r t i l l a , 
A n u n c i o oficial 
Primer gnnio comoroliío ge Comités Paritarios de la proviocia 
ni!"-'!' ; 
Hab iendo ñ n a d o l a r e c a u d a c i ó n a domic i l i o del cobro de «Cuo ta s c o r p o r a t i v a s » se conceden diez d í a s a 
pa r t i r de la p u b l i c a c i ó n de l presante en el BOLETÍN OFICIA-L, para que ret iren sus reaibos los s eñores relaciona 
dos a c o n t i n u a c i ó n , en las oficinas del C o m i t é P a r i t a r i o , cal le de G i l y Carrasco n ú m e r o 1; bien entendido^ 
que de no hacerlo dentro del p lazo que se s e ñ a l a , se p r o c e d e r á a l a exacc ión de l a cuota por v í a de apremio 
admin i s t r a t ivo , s e g ú n dispone l a R e a l or.ien del Min i s t e r io de Hac i enda de 24 <\» A b r i l ú h i i n o . 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
L u i s de P a z 
TJrali ta S . A 
D i o n i s i o G o n z á l e z 
Bernardo Trobajo 
Garaje A r r i ó l a 
Comerc ia l Indus t r ia l P a l l a r é s . 
F r anc i sco E g u i z a b a l . . . . . . . 
V i cen t e M . E i d r u e j o . . . . . . . . . 
"Viuda de Cas imi ro D i e z 
F ranc i sco G . V a l d é s 
A g e n c i a C i t roen 
A n g e l R o b e r t o . 
Sant iago A l f a g e m e . . . . . . . . . . 
J o s é F o n t e l a 
E n r i q u e A l o n s o . 
Fe rnando M i j a r e s . . 
A n t o n i n o A r r i ó l a . . . . . . . . . . . . 
S e b a s t i á n B a l l e s t e r o s . . . . . . . . . 
J u l i a B a r d ó n . . 
A n t o n i o . C a r b a l l o . , . . . . . . . . . . 
J o s é C a r r o . . . . . . 
: Vicente C r e s p o . . . . . . . . . . . . . . . 
C i p r i a n o C o l m i o . . . . . . . . . . . . . 
• M a r i a n o Cordei ro . . . . . . . 
J o a q u í n D i e z . . . . . . . . . . . . . 
I dem (Sucesor d e ) . . : . . . . . . . . . 
M a n u e l F i e r r o . . . . . . . . . . . . . . . 
Eusub io F e r n á n d e z (Sucesor) . . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . . . . . . . 
E u t i m i o F e r n á n d e z . . . . . . . . 
E l mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sant iago F e r n á n d e z . 
E l mi smo. 
Marce lo F e r n á n d e z 
B a f a e ' a F e r n á n d e z . . 
Pedro G a r c í a . . . . . . . . . . . 
E u l a l i a G . L o r e n z a n a . . . . . . . . 
J u l i á n G a r c í a . : . . . . . . . . . . . . . . 
F r anc i sco V a l d é s . . . . . . . . . . . . 
E l mismo. 
Sant iago G o n z á l e z 
E u l o g i o G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . 
Sant iago G o n z á l e z . . . . . . . . . . . 
S a ú l G u t i é r r e z . 
J u a n G o r d ó n 
D a n i e l Guerrero 
V i u d a de L u i s G u t i é r r e z 
L a m i sma 
F é l i x H u e r t a 
P rudenc iano L i é b a n a 















M e r c e r í a 
M á q u i n a M i n e r v a . 
Ven ta de a u t o m ó v i l e s . 
Ven ta de loza . 
Ven t a de ropas b l a n c a s . . . 
Ven ta de juguetes . . . . 
Ven ta de c a r n e s . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . ' . 
Tejidos . . . . . . . . . . . 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . 
Comestibles . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ' . . : . . . . . . . . 
Idem 
Venta de Carnes 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 




V e n t a papel de f u m a r . . . . 
Comestibles 
Ven ta papel de f u m a r . . . . 
V e n t a de carnes 
Ven ta de a c e i t e s . . . . . . . . . 
Venta de accesorios A . . . . 
U l t r a m a r i n o s . . . . . . . . . . . 
Ven ta de carnes 
Idem 
Venta de muebles de lu jo . 
Ven ta de ó p t i c a . 
Merce r í a 
Ven ta de aparatos de H . . . 
Ven ta de estufas 
V e n t a do calzados 
Comestibles 
A v e n i d a de Padre I s l a . 
Idem 
Idem 
Santa A n a . . . . . . . . . . . . 
San F r a n c i s c o . . . . . . . . 
P l a z a de L a L i b e r t a d . . 
S ie r ra P a m b l e y 
O r d o ñ o I I 
A v e n i d a del Padre Is la . 
Idem 
Idem 
Fernando M e r i n o . . . . . . 
O r d o ñ o I I . . . . . . . . . . . . . 
A v e n i d a del Padre Is la . 
P é r e z G a l d ó s . 
P a l o m a . . ; . . . . . . . . . . . . 
S a n Franc i sco 
P l a z a M a y o r . 
A z a b a c h e r í a . ' 
D O M I C I L I O 
P l aza de L a s T i e n d a s . . . 
A l fonso X I I I . . 
P l a t e r í a s . . . . . . . . . . . . . . 
Al fonso X I I I . . 
Torres de O m a ñ a . . 
Al fonso X I I I . . . . . . . . . . 
A v e n i d a del Padre I s l a . 
Corredera. . 
A v e n i d a del Padre I s l a . . 
Cervantes 
R e i n a V i c t o r i a 
Alfonso X I I I . 
O r d o ñ o I I . . . . . . . . . . . . . 
P l a z a de Abastos . 
R e i n a V i c t o r i a . 
Cuesta Carbajal 
Al fonso X I I I . 
A v e n i d a del P a d i e I s l a . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Carnecerias 
Matadero. 
O r d o ñ o I I . . . 
Idem 
Gumers indo A z c á r a t e . . . 
P l a z a del C o n d e . . . . . 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Alfonso Maruc i s . . . . 
Kmi l io Marcos . . . . 
>Unnel Morales . . . 
José Muf l i z 
J e r ó n i m o M u ñ o z . , 
francisco P é r e z . . . 
Cipriano "Puente.. 
Manuel P r i e to . 
Uafaeí R o d r í g u e z . 
Angel R o m i l l o . . . . 
Klail io Santos 
José V á z q u e z . 
Ramón V e r g a r a . . . 
I S 1) U S T U l A 
Ven ta ile carnes 
Idem 
D r o g u e r í a 
Fe r re te i i a 
Ven ta de frutas 
Ven ta de carnes 
Tejidos 
Idem • 
Venta de carnes 
Venta de calzados 
•Venta de p i a n o s . . . . . . . . . . . . 
Ven ta de maquinar ia a g r í c o l a 
V e n t a de carnes. 
D O M I C I L I O 
A v e n i d a did Padre I s l a . . . 
P é r e z Galdón 
Alfonso X I I I 
P l a z a de Abas tos . . . 
Matadero 
P l a t e r í a s . . 
Al fonso X I I I 
P l a z a de Abas tos . . . 
Alfonso X I I I 
O r d o ñ o 11 
Sue lo de Q u i ñ o n e s . 





























L e ó n , 1.° de J u l i o de 1 9 3 0 . — E i Presidente , J a i m e de O l a r t ú a . 
Beleíaclún de Hacientfi de la pniiocla 
de León 
S e c e i ó n de Presupuestos 
L legada l a é p o c a en que los A y u n -
tamientos deben dar p r i n c i p i o a l a 
coñfecqión del p r e s u p u e s t ó ordinar io 
vara el a ñ o na tu ra l de 1931, oon-
torme a las disposiciones vigentes; 
he acordado d ió ta r las instrucciones 
siguientesj para que los s e ñ o r e s •In-
terventores o Secretarios, de a c u e r d ó 
con las -Comisiones , permanentes de 
los respectivos' Ayuntamien tos , se 
ñjen en este i m p o r t a n t í s i m o servic io 
de I a- A d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l , de 
tía ya oportuna; r e a l i z a c i ó n depende 
el qiie se deslice con normal idad l a 
••i ia económica de .la C o r p o r a c i ó n . 
K l v igente B e g l a m e n t ó de H a -
< :' uda M u n i c i p a l , dispone en su ar 
tieulo 4.° que a l t é r m i n o de l segundo 
..aóa del segundo trimestre del ejer-
<:»;¡6, o sea a fines del mes d é M a y ó , 
los Interventores municipales debe-
lan remi t i r a l a S e c r e t a r í a del 
Ayuntamiento una re l ac ión de las 
"''ligaciones o gastos forzosos de l a 
^ Hporacióp m u n i c i p a l a que se 
.t'-tiere el apartado pr imero del ar-
l"mlo 296 del Es ta tu to , en e l cual 
comprenden todas las deudas 
"xigiblég al A y u n t a m i e n t o por cua l -
l!'i','r eausa, entre IJS que se i n d i -
'os censos, pensiones, cargas de 
Jll;,ticia, intereses debidos, cont in-
entes, suscripciones, indenizacio-
nes, costas, deudas y cualesquiera 
°tra de naturaleza a n á l o g a . 
E l Secretario en v i s t a de d i cha 
r e l a c i ó n de gastos permanentes o 
forzosos y de los antecedentes que 
obren en S e c r e t a r í a , sobre los mis -
mos, e x t e n d e r á l a correspondiente 
cer t i f icac ión de deudas ex ig ib les 
antes del 10 de J u n i o y en su conse 
cuencia, f o r m a r á u n a n t é p r o y e c t o d é 
gastos para el e je rc ic ió y presu-
puesto de 1931. '- ..-_ 
E n e l plazo de 15 d í a s el Inter-
ventor debe examinar y censurar el 
anteproyecto formulado por el Secre-
tario y debe pasarlo,-con los 'docu-
mentos que establece el ar t iculo 296 
del Es ta tu to , a examen de l a C o m i -
s ión m u n i c i p a l permanente, l a cua l 
debe comenzar sti d i s c u s i ó n , a mas 
tardar, en la -pr i inerakquincena del 
p r ó x i m o mes de J u l i o . 
•-: E l pár rafo- segundo de l a r t í c u l o 
4," de l Reglamento de Hac i enda 
m u n i c i p a l a l /disponer que- con el 
anteproyecto de gastos sé acompa-
ñ a n los documentos que establece el 
y a ci tado a r t í c u l o 296, ha de Ínter? 
pretarse que tan solo puede referirse 
a los apartados 1.° y 2 . ° , puesto que 
las memorias a que se refiere los 
apartados 3 . " y 4 . ° , no pueden 
formularse con e l s imple anteproyec-
to de gastos, s ino que su r e d a c c i ó n 
p r o c e d e r á desde el momento que l a 
C o m i s i ó n munic ipa l permanente ha 
y a aprobado e l proyecto del presu-
puesto con arreglo al a r t í c u l o 6 .° del 
ci tado B e g l a m e n t ó . 
C la ro es, que en aquellos A y u n t a -
mientos donde no haya Interventor , 
en los cuales asume las funciones 
interventoras ni Secretario de l a 
Corpo rac ión a tenor del a r t í c u l o 4 . ° 
del Reglamento de funcionarios 
munic ipa les , no p r o c e d e r á l aen t rega 
de las relaciones de gastos' forzosos 
a que hemos a ludido en p r imer lugar 
sino que el Secretario, d i r e t a m é n t e 
e x t e n d e r á l a cer t i f icac ión de gastos 
forzosos o. deudas exigibles y for-.-
m u l a r á el anteproyecto de gastos, e l 
c u á l a c o m p a ñ a d o de la cer t i f i cac ión 
anterior y de la que alude el aparta-
d o 2 . ° del tan repetido a r t í c u l o 296 
del Esta tuto , lo p r e s e n t a r á a l exa-
men de l a Comis ión m u n i c i p a l per-
manente durante el t r a n s b u r s ó del 
ao túa l mes de: J u n i o a fin' de que 
pueda in ic iarse l a d i s cus ión , á mas' , 
tardar durante l a pr imera quincena 
de J u l i o p r ó x i m o . 
E l . anteproyecto de gastos debe 
a c o m p a ñ a r , no solo los que se refie-
ren ál n ú m e r o uno del -.'articulo- 296 
del Estatuto, sino todos los que s e ñ a -
la el a r t í c u l o 293 del propio t e x i o 
legal y d e m á s disposiciones vigentes 
e incluso los que voluntar iamente 
hubiese acordado la C o r p o r a c i ó n . 
E n el caso de que se intente pro-
rrogar e l presupuesto, p r ó r r o g a s 
autorizadas por un a ñ o s e g ú n e l a r -
t í cu lo 295 del Estatuto m u n i c i p a l , 
en lugar del anteproyecto o proyecto 
de modificaciones, el Interventor o 
Secretario en su defecto r e d a c t a r á 
una memoria razonando l a proceden -
c ía de l a p r ó r r o g a , l a que d e b e r á 




ficaciones y memorias riel y a ci tado 
a r t í c u l o 296 del Esta tuto a la C o m í 
s ión muuic ipa ! permanente para su 
a p r o b a c i ó . ! con t i e m p j b a s t a n ¡ e , a 
fiu de que pueda exponerse al p ú b l i -
co un mes a l me-io* antes de la reu-
n ión o rd ina r i a del p leno del tercer 
cuatr imestre. 
L o s presupuestos ordinar ios una 
vez aprobados por l a C o r p o r a c i ó n 
d e b e r á n exponerse a l p ú b l i c o y 
anunciar d i cha e x p o s i c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL durante quince d í a s 
y una vez t ranscurr idos estos se 
r e m i t i r á n a esta D e l e g a c i ó n de H a -
cienda a los efectos de su examen y 
a p r o b a c i ó n de f in i t iva , de conformi-
dad con el R e a l decreto de 3 de 
A b r i l y R e a l orden de 4 de J u n i o 
ú l t i m o . 
£ 1 p lazo de r e m i s i ó n de l presu-
puesto a esta D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
da sera desde el 15 de Octubre a 15 
de D ic i enb re del corr iente a ñ o , a 
cuyos efectos han de ser preparados 
por las respectivas Corporaciones 
dentro de los plazos que en los apar-
tados anteriores se anotan. 
' En t re las certificaciones que se 
han de a c o m p a ñ a r a l presupuesto 
han de figurar l a de estar autor iza-
das debidamente dichas Ent idades 
para poder va r i a r el orden de pre-
lau ión de exaooionesmnnicipales que 
de termina e l a r t í c u l o 535 del E s t a -
tuto m u n i c i p a l en r e l a c i ó n con el 55 
de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
L a estructura del presupuesto se 
a c o m o d a r á a l modelo ..oficial que 
a c o m p a ñ a e l Reg lamen to de H a c i e n -
da m u n i c i p a l , debiendo inc lu i r se en 
los gastos las cantidades precisas 
para satisfacer 1 is obl igaciones a que 
se refiero el n ú m e r o uno del a r t í c u -
lo 296 del Esta tuto , las precisas tam-
b i é n para rea l iza r los servic ios de 
competencia m u n i c i p a l que tengan 
establecidos o que se establezcan y 
que es t én compredidos en los ar-
t í cu lo s 150 a l 189 del ci tado E s t a -
tuto. L a s necesarias para atender 
los gastos de r e c a u d a c i ó n de a rb i -
t r ios , impuestos, tasas y derechos o 
rentas munic ipales . 
L a s correspondientes a l pago de 
mater ia l y personal de oficina; las 
igua lmente precisas para c u m p l i r 
las obl igaciones m í n i m a s , de c a r á c -
ter sani tar io que se s e ñ a l a en los ar-
t í cu los 200 a l 203 del c i tado texto 
lega l . 
L a s de beneficencia comprendidas 
en los 209 y 210, las de í n d o l e so-
c ia l figuradas en el 211 a l 213 i n c h i 
s ive , las" relacionadas con la ense-
ñ a n z a en los 214 y 215 y las de ser-
v i c i o comunales obl igator ios en el 
216 al 218. P a r a las consignaciones 
de c a r á c t e r sanitario hay que dis 
t i n g u i r entre los Ayun tamien tos 
cuya p o b l a c i ó n no exceda de 15.000 
habitantes y los que pasen d é esta 
suma; en los primeros se cons igna-
r á u n 5 por ciento cuando menos de l 
total de su presupuesto de ingresos 
para d i c h a a t e n c i ó n , deduciendo de 
esa cant idad e l 10 por ciento como 
sueldo m í n i m o de l Inspector mun i -
c i p a l de San idad «a r t í cu lo 44 del 
Reg lamento de San idad m u n i c i p a l 
de 9 de Febrero de 1925» . 
E n los munic ip ios c u y a p o b l a c i ó n 
excedan de 15.000 habitantes, a m á s 
de-Ios servicios s e ñ a l a d o s a los de 
menos, les s e r á ex ig ib les los enume-
rados en los a r t í c u l o s -204 y 206 de l 
t a l ci tado Esta tu to , y d e b e r á n tener 
tantos Inspectores munic ipa les , de 
San idad cuantos sean los dis t r i tos 
que lo fo rmen . E n estos M u n i c i p i o s 
debe- haber una casa de socorro para 
l a asistencia de enfermos agudos y 
c u r a c i ó n de heridos, y n i en los ma-
yores n i en los menores, de 15.000 
habitantes c o n s i g n a r á n cant idad a l -
guna para socorros domic i l i a r i o s . 
Todos ¡os Ayuu tamieu toa deben 
consignar cantidades para c u m p l i r 
las obligaciones que, con r e l a c i ó n a 
servicios generales del Es tado , pe-
sen actualmente sobre ellos,, y por 
ú l t i m o para c u m p l i r los gastos de 
mancomunidad y compromisos a n á -
logos que cont ra igan con otras E n -
tidades lóca le? , con el Es tado o con 
personas j u r í d i c a s . 
T i enen c a r á c t e r obl iga tor io los 
gastos siguientes: los Censos, pen-
siones y cargas de jus t i c i a , los i n -
tereses debidos, c o n l ¡ g e n t e s , i ndem-
nizaciones , deudas y costas ( a r t í c u -
lo 296 del Esta tu to) . 
L o s de seguros, contr ibuciones e 
impuestos relat ivos a los bienes y 
capitales del M u n i c i p i o y los de c o i . 
s e rvac ión y r e p a r a c i ó n de los mi . 
mos ( a r t í c u l o s 150 a l 189; 
L o s de a lqu i l e r de edificios pai.. 
escuelas, habitaciones de los proi. 
sores de p r imera e n s e ñ a n z a y rep¡. . 
r a c i ó n de estos edificios (Real orrii i 
de 7 de Octubre de 1902, a r t í cu .. 
214 del Es ta tu to y 15 del de l u -•-
t r a c c i ó n p ú b l i c a de 18 d é M a y o a • 
1923). 
L o s de la c á r c e l del Pa r t i do en 
los que a los M u n i c i p i o s correspoi -
da satisfacer y los de local y mov.-
l iar ins de los Juzgados munic ipa l i -
(Rea l orden de 26 de M a y o de 1924;. 
L o s de asistencia m é d i c o fani: a-
c e ú t i c a (Rea l orden de 6 de Abr ; 
de 1905, Reg lamento de funciona-
rios munic ipa les de 23 de Agosto 
1924 y Reales ordenes de 18 i¡ • 
A b r i l de 1905 y 29 de Octubre w 
1906). 
L o s de Inspectores de H i g i e i o 
pecuaria (Rea l decreto de 25 de Oc-
tubre d é 1927). 
L o s de s u s c r i p c i ó n a l BOLKIIS 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a o a l a Gua-
ta de M a d r i d .en los pueblos cab ¿a 
de part ido j u d i c i a l o que excedan w 
2.000 habitantes (Real orden de 11 
de J u l i o d é 1872). 
L o s de San idad e H i g i e n e (ai tú- : 
lo 200 del Es ta tu to y 66 del Regi -
m e n t ó de San idad municipales) . . 
. . .Los de moratorias, con el Esti-
y Diputaciones provinc ia les ( H -
orden de 7. de Nov iembre de 19-2¿-. • 
L o s de l a fiesta de) á r b o l (Real . 
creto de 5 de E n e r o de 1915). -. 
: P remios a matadores de anium ? 
d a ñ i n o s (Reales ordenes de 2.3 
N o v i e m b r e de 1904 y Reglamei ' 
de la L e y de Caza de 3 do J u l i " 
1903). 
Inspectores munic ipa les de N i ' 
dad (Reglamento de Sanidad M»' 
c ipa l de 9 de Febrero de 1925). 
Secretarios munic ipa les (K' '-
mento de 23 de A g e s t o db 19'¿ 1 • 
Interventores munic ipa les (b ' ' 
m e n t ó de 23 de Agos to de 192-1.' 
R e t i r o Obrero ( a r t í cu lo 21-
Esta tu to y R e a l orden de 5 dn V ' 
de 1922 y Reg lamen to de 21 '1. I' ' 
r o d é 1921). 
Ins t i tu to de H i g i e n e (Art ículo ^ • 
,¡.'1 Estatuto p rov inc i a l de 20 de Mar -
zo de 1925). 
Practicantes y Comadronas m u n i -
e pí'ies (Rea l orden de 26 de Sep-
¡ v m b r e de 1929). 
Escuelas de enseftanza indus t r ia l 
r . Ayun tamien tos superiores a 
j.1.000 habitantes (Rea l decreto de 
•I ', de Octubre de 1929, ar t iculo 37, 
apartado A ) . 
L o s Ayun tamien tos que perciban 
¡irbitrios sobre vehiculos de t r a c c i ó n 
iiiecánica y . q u e - e s t é n comprendi -
dos en l a t r a v e s í a de c i rcu i to nac ió -
de firmes especiales han de i n -
cluir en sus presupuestos e l importe 
iV tasa especial de 0,50 pesetas por 
habitantes (Rea l orden de 3 de F e -
brero de 1928), y de , no estar com-
¡ireudidos en.dicha. o b l i g a c i ó n acom-
p f i a r á n cer t i f icac ión nega t iva . 
Depositarios munic ipa les , A y u n -
tamieutos con presupuesto superior 
a 100.000 pesetas (Reglamento de 
10 de J u n i o de 1930). 
Caminos vecinales s u b v e n c i ó n a -
te (Real decreto de 13 de M a r z o de 
l!)lll).:. • 
Kn cuanto a los ingresos' p o d r á n 
n i ¡izar cuantos e s t én comprendidos 
m el Esta tuto m u n i c i p a l en r e l a c i ó n 
e con el Reg lamento de Hacienda 
Municipal de 23 de Agos to de 1924, 
guardando en la. impos i c ión de las 
•'Naciones munic ipa les la p re lac ión 
<\'-o determina el a r t í c u l o 535 del 
i . i atufo, orden que solo p o d r á va-
i ;"se prescindiendo de a lguna o 
" j iñas de ellas conforme a l a r t í c u l o 
• " del . R e g l a m e n t o . de Hartieuda 
• ih ic ipa l , con a u t o r i z a c i ó n de esta 
" n.gación a so l ic i tud del A y u n t a -
•"••uio, cuando resulte inexistente 
' t é r m i n o m u n i c i p a l el .objeto 
gravamen a que la exacc ión se 
' :t!-ae. 
-u todos aquellos presupuestos 
Hguren cantidades consignadas 
l"'1' operaciones de e m p r é s t i t o o de 
' ' "lito se a c o m p a ñ a r á cer t i f icac ión 
"' 1,1 pi r te d i spos i t iva del Min i s t e -
" I'or la cua l se justifique estar 
h «rizacjo debidamente para la rea-
' ' i | "" londe las citadas operaciones 
lí ' twreto de 3 de A b r i l y R e a l 
"',lf>l> de 4 de J u n i o ú l t i m o s ) , 
lias Ordenanzas de exacciones 
municipales se p r e s e n t a r á n con an-
ter ioridad a l presupuesto o en el 
mismo d í a que este, a l objeto de 
que presida en su s u b s t a n c i a c i ó n y 
resolución un mismo cri ter io subsis-
riendo en cuanto a sus procedimien-
tos de a p r o b a c i ó n los mismos que 
anotamos anteriormente para los 
presupuestos munic ipa les . 
Juntas Vecinales 
L a s Jun tas vecinales que por 
cualquier concepto tengan ingresos 
de fondos e s t á n obligadas a formar 
sus respectivos prpsupuestos, los que 
r e m i t i r á n a esta D e l e g a c i ó n de H a -
cienda a los efectos del a r t í c u l o 302 
del Estatuto y R e a l decreto de 3 de 
A b r i l y R e a l orden de 4 de J u n i o 
ú l t i m o s , acomodando la uonfecc ión 
de estos a l a* observaciones anterior-
mente anotadas para los presupues-
tos munic ipa les . 
Espera pues, confiiadamente esta 
D e l e g a c i ó n en el celo de los A y u n -
mientos que se e s m e i á n en e l pun-
tual cumpl imien to del servic io a que 
se contrae esta C i r c u l a r , dando as í 
una prueba , m á s . de su respecto , y 
acatamiento a los mandatos de la 
Super ior idad . 
L e ó n . 2 de J u l i o ' d e 1 9 3 0 . - E 1 
Delegado de Hac ienda , Marce l ino 
Prendes. ••• 
- A h a ld ia constitucional de -
Valdeteja 
• No, habiendo satisfecho los con t r i -
buyentes que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, sus cuotas con que figuran 
en el Reps r t imieu to general de u t i -
lidades pertenecientes a los a ü o s 
de 1927, 1928 y 1929, y de confor-
midad a lo dispuesto en el art . 80 de 
la ley de apremios de 18 de D i c i e m - j 
bre de 1928, les declaro incursos enj 
el ú n i c o grado de apremio e l 20 por* 
100 sobre sus cuotas, e l que se c o - i 
b r a r á pasados diez d ías a: l a p u b l i - i 
cac ión de este anuncio en el BOLETÍN ' 
OKIOIAI/, procediendo al embargo y 
venta de bienes a todos los que se 
ha l len en descubierto conforme a l 
art. 85 de dicho cuerpo lega l . 
Relación que se cita 
E m i l i a F e r n á n d e z , de L a B r a ñ a , 
29,95 pesetas. 
Jo rge Gonzá l ez , de i d . 23,80 
E n r i q u e F e r n á n d e z , do i d . 54,25. 
Franc isco G u t i é r r e z , de i d . 27,65. 
E l o y F e r n á n d e z , de i d . 17,80. 
B e r n a b é G o n z á l e z , de i d . 40,80. 
Fernando M o r á n , de i d . 13,80. 
Bernarda G o n z á l e z , de i d . 4,00. 
F ranc i sco G a r c í a , de i d . 24,30. 
Marga r i t a G o n z á l e z , de i d . 17.90. 
M a n u e l G o n z á l e z M o r a , de i d . 22 . 
L i b r a d a D i e z , de i d . 10,00. 
T o m á s G o n z á l e z , de i d . 5,50. 
M a r c i a l F e r n á n d e z , de i d . 26,60. 
Gregor io A l v a r e z F e r n á n d e z , de 
Va lve rde 45. 
Valdeteja, 3 de J u l i o de 1930.— 
E l A lca lde , Ventura A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Chozas de Abajo 
Vacante la plaza de Recaudador 
de arbitr ios municipales de este 
Ayuntamien to , se anuncia su.pro-
v is ión por el plazo de ocho d í a s , 
bajo las condiciones que se esti-
pulan en.el p l iego que se ha l la 'de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a , durante 
cuyo plazo pueden los interesados 
presentar instancias bajo sobre ce-
rrado, debidamente reintegradas en 
la intel igencia du que sa rá adjudica- . 
da tal plaza al que mejor proposi- • 
c ión haga. . , 
: Chozas de Abajo , a 3 de J u l i o de 
1930. — E l A l c a l d e , D o m i n g o Gon- . , 
z á l e z . •-•' 
. Alca ld ía constitucional de : 
Santa M a r í a de! P á r a m o 
Durante e l plazo d-j quince d í a s , 
se h a l l a de manifiesto en la Secreta-
r i a de este Ayun tamien to y para o i r 
reclamaciones, el r ep i r t im ien to d e l 
arbi t ro m u n i c i pul sobre e l aprove-
chamiento de hiervds y pastos, for-
mado para el a ñ o ac tua l . 
L a s que no se formu'en o i el pht-
zo estipulado, no s e r á n atendidas. 
Santa M a r í a del PAr u u , a 1.° de 
J u l i o de 1 9 3 0 . — E l A lca lde , A q u i -
l ino M a r t í n e z . 
^:ji;jí:."-J:; 
'i .;; : 
[•'•'•i. 
I ''-ii-r - v 
Juzgado de instrucción de 
M v r i a n de Paredes 
D o n Ildefonso L a B o c h e Leeuona , 
J u e z Ae i n s t r u c c i ó n de este part i -
do de M u r i a s de Paredes. 
H a g o saber: Que en sumario que 
ins t ruye con el n ú m e r o 19 de este 
a ñ o , por muerto casual, se c i t a a los 
parientes m á s p r ó x i m o s del cansan-
te J o s é G a r c í a , como de sesenta a 
sesenta y c inco a ñ o s de edad, cuyas 
d e m á s circunstancias se ignoran , 
para que en el p lazo de d iez d í a s , 
com parezcan ante este Juzgad o, pa ra 
ins t ru i r les de los derechos que les 
concede el a r t í c u l o 109 de l a L e y de! 
E n j n i o i i u n i e n t o c r i m i m a ' . | 
M u r i a s de Paredes, 4 de J u l i o de 
1930.—Ildefonso L a B o c h a . 
Juzgado municipal de León 
D o n A r s e n i o • Arechava l a R i v e r a , 
' Abogado, .Secre tar io del Juzgado 
m u n i c i p a l d é esta c iudad-
D o y fe: Qiie en ju ic io yerbal de 
faltas-de que se W r á m é r i t o , - recayó, 
sentencia, cuyo eiicabezamiento y 
parte d ispos i t iva d icen: . : : ... 
. 'Sentencia. E n l a c iudad de L e ó n , 
a uno de J u l i o de m i l novecientos 
treinta', el S r . D . F ranc i sco del R í o 
A l o n s o , J u e s \ m ü n i o i p a r s s u p l e n t e de 
- l a rhiama,,visto él •precedt íñte j u i c i ó 
déy faltas contra • F ranc i sco Ñ i s t a l 
Gonzá lez i .y^Luoiano Orejas''.'Miguel,-' 
cuyas d e m á s : c ircunstancias perso-
nales y a constan, por i n r t ó cíe c á r -
b ó n ; habiendo sido parte el Mih i s t e -
í i o f i sca l . . 
Fallo' Q'ie debo condenar y con 
deno a los denunciados F ranc i sco 
N i s t a l G o n z á l e z y L u c i a n o Orejas 
Migue ) , a ia peca de diez d í a s de 
arresto a cada uno, y en las costas 
del ju ic io por iguales p a r t e s . — A s í , 
por é s t a m i sentencia, def in i t iva-
mente juzgando, lo pronuncio , man-
do y firmo.—Francisco del R i o 
A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Y para su inse rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de osta p rov inc i a , a fin de 
que sirva de notifioación en forma a! 
denuiKiiado L u c i a u o Orejas M i g u e l , 
expido l a presunto visada por e l s e ñ o r 
J u e z en L e ó n , a 3 de J u l i o de 1930. 
—Arsen io A r e c h a v a l a . - V . 0 B . 0 : E i 
J u e z m u n i c i p a l , F r a n c i s c o del R i o 
A l o n s o . 
» 
D o n . A r s e n i o A r e c h a v a l R i v e r a , 
Secretario de l Juzgado munic ipa l 
de esta cap i ta l . 
Cer t i f ico: Que en el j u i c io verbal 
c i v i l seguido en este Juzgado bajo 
el n ú m e r o 169 de l corr iente a ñ o , 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i va , dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n l a c i u d a d d e L e ó n 
a t re inta de J u n i o de m i l novecien-
tos treinta, el S r . J u e z mun ic ipa l 
d é l a m i s m a D . D i o n i s i o H u l a d o 
Mer ino , habiendo v is to los presentes 
autos de ju ic io verba l seguido entre 
partes, de l a una como demandante 
D . A g u s t í n F e r n á n d e z D i e z , propie-
tario j de esta vec indad , demandado 
D . Ben i to C a r r e ñ o A l m u z a r a , F a r -
m a c é u t i c o , vecino de M a d r i d , sobre 
pago de pesetas y , 
, F a l l o . — Q u é debo de condenar y 
condeno a l demandante D . Ben i t o 
Carrei io A l m u z a r a , á que luego que 
esta sentencia, sea firme, abone a don 
A g u s t í n F e r n á n d e z D i e z , l a cant idad 
d e . trescientas pesetas que le ha 
reclamado por e l concepto expresado 
en lá demanda, imponiendo a l de-
mandado todas las costas. 
A s í por esta m i sentencia, que por. 
l a r e b e l d í a del demandado se notifi-
c a r á en los estrados del Juzgado y 
BOLETÍN OFICIÁLIO prpnunoio mando 
y firmo.— D i o n i s i o H u r t a d o — R ú : 
b r ioado .» 
P u b l i c a d a en el mismo d í a . 
Y para su i n se rc ión en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a y s i rva de 
not i f icac ión a l demandado rebelde 
D . Ben i to C a r r e ñ o A l m u z a r a , expido 
l a presente con el v is to bueno del 
S r . Juez en L e ó n a t re in ta de J u -
de m i l novecientos t re inta . — E l 
Secretar io, A r s e n i o A r e c h a v a l a . — 
V . 0 B . ° : E l Juez , F ranc i sco del R i ó 
A!onsov- , 
Jf í ' : 0 . f P . - 3 3 8 
/ i * - ' 
D o n Arsen io A r e c h a v a l a R i v e r a , 
Secretario del Juzgado munic ipa l 
de L e ó n . 
P o r el presente se c i t a a los here-
deros de D o ñ a Manue l a Gonzalo-, 
M a r t í n e z , v i u d a que fué de D o n Ju -
l i o F l ó r e z , para que el d í a v e i n t i t r é í 
de J u l i o p r ó x i m o , a las once horas, 
comparezcan en ta audiencia de est" 
Juzgado m u n i c i p a l , s i to en e l Con 
sistorio V i e j o de l a P l a z a M a y o r , a 
contestar á l a demanda que interpu-
so D . Gaudenoio D i e z , indus t r ia l 
de esta p l aza , en r e c l a m a c i ó n de 448 
pesetas 45 c é n t i m o s . 
Y para que s i r v a de c i t a c i ó n a los 
herederos que se encuentran en igno-
rado paradero expido la presente en 
L e ó n , a 28 de J u n i o de 1930. — A r -
senio A r e c h a v a l a . , 
/ . / / O . P . —339. 
C¿átt?a , ctfactón ' 
P o r l a presente, se b i t a a. Josefa ' 
D o m í n g u e z , que r e s i d i ó "en esta hace 
poco t iempo y en. ignorado paradero, 
para que comparezca a í i t e este Juz-. 
gado m u n i c i p a l , s i to en el Consisto-, 
r i ó V i e j o de la P l a z a M a y o r , provis 
ta de sus pruebas e l d í a 26 de Ju l io 
ac tual , a las diez horas, con el .fin de 
de prestar" déo la rác ión en ' j u i c i o de1 
faltas como- d e n u i i o i á d a -pqr 'hlirto. 
L e ó n , 1.° de J u l i o de 1 9 3 0 . - K Í 
Secretario, A r s e n i o A r e c h a v a l a ; 
A N U N C I Ó P A R T I C U L A R 
7" 
/ ¡ . 
E n e l pueblo de Vi . l l abürbu la si-
v e n d é un mol ino harinero con su 
casa a d y a c e n t é , por los herederos ¡It 
D . A n t o n i o V i l l a y a n d r e . L a subasta 
t e n d r á lugar el d í a 13 de J u l i o d» 
1930, sobre el mismo terreno. 
L a s condiciones se fijarán al dar 
p r i n c i p i o a l a subasta. 
/ ( í > ' -
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